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Abstrak
Adoloh hal yang wajar jika ,etiap manU"ia ingin terjamin keamanan dil' moupun lingkungon
sekitcrnya, dikorenokan semokin lingg' nya rmgkat k"mina/iras yang terjodi bukan honyo di luor rumah,
letop; juga di dalam rumah. Sehingga timbulnya pemikiran unwk membuor suaW aplika,; yGllg dapot
melillat keadaan sekirar tanpo harus di ponrau dalam jarok pandang mota SeCara dekot u,er dapot
meiihat kondisi lako,i yOllg dipantou dori jaml: daerah yang jauh dengan memanfoarl:an tel:llologi
infalmMi menggunoan interface program yang familiar dall mudah digunakan. Pemanfaaran urama
nya adalah digu"akan unluk lillem keamanan, dengan halil output datonya berupa video, dapot
dipantau darijaml: yang jauh memanfoarkan alot komunikMi handphone yang dirf!kam oleh I:amera
webeam don dikirim melalui e-mail kepodo user,
K"ta kunci: Kamera, Handphane, Emait Video, Pemanrau keamanan
Abstract
It is naturol that eve!)' human being wants guaranteed security of them,elve, and the ,urrounding
enll"onment, due 10 irs higher level of cnme that acCu" not only a<,aide, but 01'0 inlide the home. So
the emergence of thought to create an application that can look around without hailing to be monitored
within a dMe eye, the user can view Ihe sile canditions are monitored from a for disrance area by
uriiizing infarmolion teclmalogy program use, 0 fomiliar interface and cosy to use. ils main ulilizotion is
used for security syslem,. with the output data in the farm of video, can be monitored from a long
di,tance utiiiz"'g the mobile wmmunicorion delli"" tl>ot the camero capture, a webcam ond sent via e-
mail to the user.
Keywords; Camero, Phone, Emai( Video, Security moni!oring
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Adalah hal yang wajar jib seliap manusia
iogin terjamin keamanan diri maupun
lingkungan sekitarnya, dikaretlakan semakin
tinggi nya tingkal kriminatitas yang tcrj3di bukan
hanya di luar rumah, lelapi juga di dalam rimah.
Sehingg3 timbulnya pemikiran unluk membuat
suatu aplikasi yang dapal melihat keadaan
",k,tar tanpa ha'us di pantau dalam jarak
pandang mala secara dekat user dapat melihat
kondi,i lokasi yang dipantau dari jarak daerah
yang jauh dengan meman/aotkon tekoologi
informasi menggunaan interface program yang
'amiliar dan mudah d;gunakan
Peman/aalan ulama nya adalah digunakan
unluk sistem keamanan, deogan hil'il oulput
datanya berupa video, dapat dipantau dan jar"k
yarJg jauh memanfaalkan alat komunikasi
handphone yang direkam oleh kamera webeam
dan dikirim melalui e-moil kcpada uSer, Sistem
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1.5 Manfaat
Manhat yang diharapkan dari penelilion ini
adalah:
L Dapat Icbih mcnigkJlkJn keamanan pada
sualu lokJ,; otau ruangan.
2 Pernantauan dapat dilakukan me,k, dar;
lokasi yang jauh sekalipun secaro real time
3. Dalam sen' wakW dapal mengelJhui
kejadian secora langsung pada saat iw juga
dika'enakan kamera menangkJp dan
merekam setiap adanya pcrgerakan benda
alau aklivitas manus;a.
1.4 Tujuan
Adapun lujuan penelitian 1m adJloh
memudahkJn umuk memamau keamanan pada
suatu lokasi atau suatu ruangan walaupun dori
kond;si jarak yang jauh Se<;.1ra terus-menerus
b<'Jdasarkan pergerakan dan aktivitas yang
lerjadi.
2. MITODOlOGI PENEUTIAN
Pemantau adalah ,ualU s,stem yang bi,a
mengawasi S"9ala gerak-gerik yang berado di
sualu tempal yang dipa,ang si'lem pemantau,
kcmudian hasil pemonlJuan disimpan di dalam
alai penyimpanan. Metode yang digunakan
adalah dengan menangkap dan ,neng~wasi
pergerakan yang dipamau ,e<:a,a lerus-meneru,
kcmudian hasil berupa info panlJuJn dikinm ke
e-mail w;ermenggunakanhandphonedanha.il
output nya berupa video
Biasanya pemamauan menggunakan alai
pcmanlJu COV ( Close Circuit Television) untuk
memamau loka'i yang rawan lerjadinya tidok
krimlnalitas alau I,ndakan yar>g t"k lerduga
lainnyJ. CCTV adalah sebuah perangkal kamera
video digilal yang digunakan untuk
mengirimkan sinyal ke laya, monitor di su"tu
ruang atau tempat tertentu. Perbedaan aplikasi
oni dengan CClv adalah aplikas; ini akan
mengirimkan hasil rekaman berupa video ke
handpnone melalui c-moil uscr yang ~udah
didaftarkan berdasarkan odanya pe,gerakan
yang terpanlau atau ditan~kap oleh karnera
webmm, hoi In, lebih menghemat bioya
dibandingkan dengan CCTV.
Be'daS<lrkan laW' bcla~ang dJn
permJsalahan yJng lelJh diuraikan diatas maka
penulis lertarik melakukan penelilian temar>g
"Pl!fancangan Aplikil., Pemantau Keamanan
Berda53rkan Pergerakan Menggunakiln
Kanekoi Email. Handpt-.one dan VideoH •
1.2 Rumu""n Ma""lah
Berdasarkan lator belokong dan pemilihan
jUdul diala! dapat dirumuskan beberapa
mJSJlah yJng ak~n dibahas dan dipccahkan
dengan >olusi ini .
a. Bagaim~na membuat aplikasi kamera 'eal
time pemamau keamonon yang
dikonehikan dengan hand phone
menggunakan visual basic 6.0.
b. lIagaimana (3ra menghubungkan amara
kamera pemomau dengan hondphone.
1.3 Bat""an Ma53lah
Peran<angan aplikasi hmera reallime
pemonlau keamonon dengan menggunakan
kamera webcam yang diinpul kc kompuler dan
dikirimkan ke handphone umuk melihat
outputnya melalui e-mail dengan menggunakan
visual basic 6.0.
--
---
•
-
Gamba, 2.1 [l;agram Ali, I(erang,a Pemiki'3n
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2..2. Penguji.a.n Sisum
"""gujian bertuJUatl unr'" rnengeur..o,
apabh SlStem sudIIh bt'ket}ll den9an b.Jo4< clan
sempuma Oltau ticW<.
2.1.
•
•
•
PHancangan Aplih"
Perancangan Si~lem
hk<lp in; adalah rahap yang paling p.entong
dalam periNlcangan apli~asi ya,ru
perancangan slStem
Peranuongan Srrukn.lI Hleran. Menu
Rancangan aplikasi yang digambarkan
kedalam boefltuk diagram ~tuJUlln untuk
memudahbn dalam merancang
antarmuh D0glilm ..... saling
t-hubungan anlara satu dengan yang
lalnnya.
PHanwngan Tampdan
Antarmuk;l (/oyour) merupakan baglan clan
program yang dapal ~hubu'"9"n
Iangsung deng.ln usef. yallu segall soesuatu
yang _ul ~ ~r morutOf lll]Ollr
benu,..... iI9llf program yang dih.ts.ilUn
rerlihar lJdak rumol alau sedefl\ana. mudah
digunabn dan mena<ik.
baga;mana apl;'a,; kamera webcom pemanrav
keamanan dap.u be<jalan seca,a otomat's.
Lilngk.lh penama adalah mengakr,flo:an
kamera pemantav (l:amera ~tondbyl dan
diposi'iikan p"da Iokas; alau tempal yang akan
d;p"ntau dan d;hubungkan dengan aplika5l, Ialu
pada Iayar utama pada apl;kasi abn muncul
gambar dan kamera yang sudah di aott,fkan.
Berikutnya adalah dengan menginpul
alamal e·mal1 yang ahn d,tUju ter1ebih cWhulu
pada aplikasi, ka.1I'N apabila aLomat e-mail \Ida!:
diinpul maka proses berikulnya <lkan tl'f,ladi
erm< pada apLkasi.
Setelah me,ogiIrpur a1amat e.maillalu ambil
garnbar cWn pada Iay:ar pemband":l aUrl ketu.r
g.J<I"Ibaf yang wma dengan ~ar utama. Jika
~ J.yar utama te<dapat per~ atau
pe<l:>e<ban gambar dengan Iayar pem~
maka apikasi abn merek.lm dan be<jaIan secara
otomatis Ialu al<an Iangsung tnengonmkan haosil
00" reUrnan Iangsung ke handphone meIaU e·
"""'-
Berrkut "" adabh ranc""'.Jll" Mlalisis SlStem
beowrta per;elasannya
-
-
iil Jj:> <> ~
- - - -
Goambar 2..l Ars"etrur .....-.gan
,.. Komunikasi Data
~
.- • ~ .- .-
1. HASll DAN PEMBAHASAN
--
---'--
Gamba, 3.1 Alur ~<fja Si<tem
1.1, Anal,s" Sistem
Dalam melakuk~n peral'lCangan sistem,
penulis merasa per1u vnluk melakukan analisa
c •- )
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Penjel~~n d~r; Rancangan Sist"m
Kar~a Standby
Kam",a diaktilkan dan diletakan di tempa' a'au
",angan yang akan dipan",u
Input f·l4ail
MaS\Jkan ala mat e-m<lil yang akan dituju untuk
n"'",mpilkan O<ItpU! yang akan di~irim ke
haoophon~.
AmbliGambar
TJmpil.ln gamt>Jr dan layar lJmpilan ulama
(dJlam koodisi ti<!ak oda p"rg<"akan) d, input
alau diptooahkan K~ layar p~mbJnding
Gamba, Tcrdap<ll Pcrgefakan
lika kame" """"'gkap p~rgefa~.n .'au 'tJatu
objolk berpindah maka g.mbar pada lay" ulama
deng.n lay", pembanding ak.n tcnl.pat
pem..d.an.
Me",kam
lika I~,dapal pe<beda.n gambar pada layar
t"",pil.n ulama deog.n lay", ""mb.ooing m.ka
k''''''''J .Kan <rc.lr. otom..i, "",,,,kam dan
meogha,ilk,,,, sehuah ";dco.
Menginm Video Mdllui E·Moil
H.sil "laman <!an kame,••k.n diki,im ke
haoophone melalui ~-m<lil
OUlpUr Video Tarnpil di layar Handphon~
Ha,il d.n r~kama" kamera yang lelah diKi,im
'Tlelalui e-mail ak,ln !.lmpil di 1.1yar handphon"
Jalam bentuK vid"".
3.2. ldenlifikasi Kebuluhan
Sebagai langkah awal dari pcran(angan ini
akan dibuat blok diagram agar dapat
memudahkar'l unluk meng<'tahui SeCJr, umum
tenta"9 tentang suatu ,iSlem kerja yang lelah
direncanakan, sehingg~ dapar mempermudah
dalam menganalisa suatu sistem kerja perangk.t
aplika,i ter",but
meny,mpan data, waklu pengambilan
g~mbar.
3. H,ndphone digun.kan untuk menerima
data dalam bentuk video yang dikirim
melalui e-moil ,ena menampilkan output
d~lam ber'ltuk vide<>.
3.3 Perancangan Rangkaian
Peran,ang.n rangkaian Ill' terdin dan
perancangan hardware dan perancang,n
sa{rw<Jre.
3.3.1. P....ancangan Hardware
Hardware yang digunakan terdiri dari '
1. Welxom
Digunakan untuk meman,au, mengambil
gamba' dan merekam tillk at.u ruang"n
yang ak,n di pantau lalu hasil gambar yang
didapar akan diteruskan ke kOmPUler untuk
diproses lebih lanjut.
2 Kompu'er
Be,fungsi unluk aplikasi memprose,
pengambilan gamba, atau rekaman
gambar serta proses peng;r;,"an gambar
atau video ke handphone dan menyimpan
dara, waktu pengambilan gambar
3. Handphone
Bertungsi untuk menerim, daTa dalam
bentuk video yang dikirim rnelalui e-mail
setel"h gambar yang direk,m oleh kamera
dipmses oleh kompuler s....ta menamp,lkan
output da'am bentuk video.
-::1--
G<>mbar 3.2 Blok Diagram 5islem
Penjel~~r'l dan c.ac~ kerj~ masing-masing
bagian:
1. Webcam berfungsi umuk memar'llau,
mengambil gambar dan "",rebm titik atau
ruang~n yang akan di pantau.
2. Komputer berfungsi untuk aplikasi
memproses pcngambilan gambar alau
rebman gambar sena proses penginman
gambar ~l~u video ke handphone dan
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3.3.2 Perane"ngan Softw"re
Software yang digunakan lerdin dan'
1. Visual Ba,ic 6.0
Digunakan un\uk membuat program da,i
aplikasi dan membangun antarmub untuk
memud~hkan pengguna dalam
menggunak,n ,plika,i ini
2 E-Mail
Berfungsi untuk meng;,;m data herupa
video dan kompurer ke handphone.
----_.-
---.
---'--
-
.-
---
--
10 §JJ 1"'1
3.. Merangkai SeoIuruhan bng.......n
bnurogan yang lelito dibuat kMlUdian
dilakukan pefafI9UI $l'luruhnya. seNngga~
dihasill:an ~ yang daIpa1 bri:eqa
~na ITll'$t.o'l)'l ap!CBSl YiW>9 d~t
t~diri d¥i ~ ""tbcam komputl!f.
!>ao.dpho"e serta softwMe YM'l9 digunabn
adalato V~ 6itsic 6.0 d.Jn aplllt.Jsi e moil
~ rnediio pe"gh'lan Yldeo.p;td,) gambar
beril<ul i.. iIdilah tampilan dan r.lng~
,......... .......,.,.
-- .-
-
4.5 P'""9islan Pr09"'"'"
S<!telatl rancangan aplikaSl ~sal di.angka,
mab dilatubn ~silln program denga.n
menggo.on.ikan pemrograman VISUo1II Basi.: 6.0
~ "'P1ibsi yang tebtl dirarocang dap3\
b<>kerja S!'Suai dengan ke,ngtrlilll peoulis
4.6 P",ancangan Antarmuk..
Pada aplihsi in, penulis haJ'l)'1I membuat
",w wah tampilan yang diperuntukan kepada
user untuk mempermudah pemantauan aplikasi,
ApliI<asi ini berfung<.i unl'" rnemtl¥Itu
~IOI at"'" user dal3m ~nal:an at"",
aplikasi ini~~ Pf'f¥oght-
pNangbl yang leW> difatQng dapat
~ lungWlya rn,U,g - InirSIng.
ApiU<i ini juga ..-upabn1~mem~
<HJruh fungsi penngbl yang tebh dirancMlg.
muIai dari~ yang bMungsi~
~ntaoJ dan juga mengambd garnbaf.
kompute.- yang berfungsl um" """",proses d¥i
~~ kelb ~ at..... t:>daknya
pergerakarl 13ng tcr);odi. e-mail yang~
........ mmgirirnbn data a!aU gambar
~~~ pengabes dan
tr'>O!NlfT'Ipilk3ll outpuI boPrupa ....., dan ~
pomantauan.
4.7 Hoo'" Analisis MaSiJlllh
Pada bagian ini akan dibahas~
~ ompl~ dan peng<JJ'i'n le<h3d.:lp
aplikasl yang IPIah dirancang sebelulTV1)'<l
deng.>n program Yisu<>I ~ic 6-0 5elelilh ilu
peoouIis ;)k3n /TIffluliskan hasil d,:ni pengoJ,;)n
yang djlalrukan. f'''"9''jian yang djlakuun
ad.....h sebaga, berikul .
4.1.1 Konfigurasi Webcam
Konfogurasi pada ,",beam yang pert""'a
kali adalah ;""tal",; program unluk
menghubungkan ....beam deogan visual oos>c
6.0 aga' gambar yang ditangkap aleh kamera
,",beam dapal muncul pada layar !llmpilan
aplika<i dan unluk dipros.e< lebjh I.njut.
"'--"1-...·1---1
'" ···-1-1
Penjelasan tentang lungsi lampilan aplikasi
1. Layar Tampilan Ulama
" -~.;.J ... _
- L ".
'"' ". ....
-~;::-::::::'"< ,--."""" ... "._..-.c_
"'''-,~_.",-,,,-_.
'~~"._-~
--~~ ,",-,~.<
• "01 1,,1, _
,..----
~--~ ......._,.""'"._ c. •
G~mb,;" 3.7 Konfigu,a,; Wrocom Gambar 3.9 Tampila" Lilyar Utama
4.8 H~sil Perancang~nAntolr Muka
Ha,il perancangan an\armuka pada aplik.3si
ini di;mplementasikJn dengan salu form, yailu
form umuk mempro<es dari seluruh
perancangan aplikasi dan perangkal dar> pada
form ini lerdapal bebefapa lombol lung,i dan
layar \ampilan,
Gambar ini merupakan layar Ulama yang
berl"ng,i ""luk m(>nampilkan gambar dari
kamefa. Layar ini terletak di sebelah kiri pada
apllkasl.
2. Layar Pembanding
4.8.1 Tampilan Aplikasi
Gamba' 3.8 Al'likasi Kamera Real Time
Pemant,u Keomanan
Gambar dialas adJlah l'mpilJn dari
keseluruhan aplikasi. Aplikasi m, Juga
merupakan loJmpat moJmprosoJS SoJluruh lur>gsi
per.ngkat yang telah dirancang. mulai dari
kamera yarog berfurogsi <ebagai pemanlau dan
Jug. mengambil gambar. kompuler yang
bertungsi unluk memproses dan soJbagai
pembanding kelika ada alau lidaknya
pergerakan yarog lerjadi. e-mail yang berf"rogsi
unluk mengirimkan data alau gamba"
hand phone bert"ng,i soJbagai pcngak>c, dan
menampilbn outpur berupa video dari ha,il
pemanlau~n.
Gamba, 3.10 Lilyar P~band;ng
Berfungsi sebagai layar pembar>ding
terhadap layar lompilon utoma. Apabilo terdapat
perbedaan gambar amara layar tampilan utama
denyan layar pembanding maka aplikasi akan
lang<ung memproses umuk merekam gambar
dan mengirimnya,
3. Status
Gamba' 3.11 Statu.
Berfungs; umuk menamp;lkan atau status
dari gambar video. unluk memberilahu gambar
bert>eda atau gambor ,am. Jika gamb"r
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berbed~ m~ka t·moll It'~,nm dan ji~a gam bar
s~m~ ma~a t-mo,'loda~mtng"im,
4. Input (-Mail
G.J""- 1.U Inpul £·MaJ
BMungsi unluk fTIt'ngInput t-ma~ yang
ak.vI dituju.
5. TomboI Ambil ~mbOlt
.....,.....
BtrfungsI ....luIr mengarnbil gambar d¥1
Iapf tlmpitan~ un!Uk diinput p.cU Iayat
-
6. s.nsiIifitas
Sensilifitas
200
7. Tombol Tutup
G.Jm1>or 1.15 Tombol TUlup
Berfungsi unluk ktluar dari aplikasi,
4.9 Hasil Pengu)lan
Hasil ptngujian yang dilakukan ~nulis
d~lam hal ini adalan ~ngujian lcrhad~p aplikasi
k~mera reall;me ~mantau keamanan yakni
dtngan menggabungkan semua komponen dan
rnengirnpltm<>nlasikan d"l~m bemuk percobaan
dan benkol adalah ptfcobaan yang lelah
d,l~kukan.
4.9.1 Ptnguj;"n ItamtN W..bcom
Kamera """,",om adalah fungsi ulama dafi
keseluruhan raocangan aplikasi yang ak.m
menangkap gamba. dati ruangan alaU obJ""-
yang a~an dipantau d.M1 dill'nJskan kt aplikasi
untuk diproses Iebih Ianju!. Ptng«tkan karne<a
""'0Cam dilalwkan deogan cara """"'9hubung
karl dI'flgan aplibsL Apabila padllay¥l~
ulama Itiah munrul gambar d¥, kamtfa ma4
~ sudah standby,
G.II....... l.U Wobu...
4.9.2 Ptngujian Janngan 1n1_1
Aplikasi ini lidak akan dapal berjalan "-'npa
ada")'a koneksi dengan im""",!. Ka,ona jika
kame.-a menangkap pergeraloan dan akan ltrjadi
perbed3an gamba, iJfllara Iaya. lampilan u,,-,ma
dengan Iayar pembanding maka aplikasi ,ni a~an
Iangsung meng,nm gambal' k.. tlandpho""
metalui ..-moil
4.9.3 Pengujian Alamat (-Mail
Pengujian ~Iamal e-mail yang a~an diluju
berfungsi untuk mem~,likan apakah alamal e·
mail yang aka<> diluju masin ~klif alau llda•.
4.10 Pengujian Rangkaian Keseluruhan
Pengujian r~ngkaian dar; keseluruhan
aplika<i ini adalah'
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2. Tampil." jika lidal ada pergerakan alau
perubahan pada "".ngan le(scbul.
In; adalah ruangan yang akao dipantau dan ""
adalah hasil tangkapJO 13095u09 dJr; kamer.
webcam.
G~mb~r3.20 Oulput Poring.I"" Pad. H.ndphone
akan langsung mengmm gambar dan
pemberitahuan jika gambar berbeda dan
mcnglrim gamb~r mel~lui e-mail akan terlihJt
pada status yang terdapal pada aplika<i
1. Output peringalan pada handphone
T~rnpilan dari luang." yang akan dipantau
G~mba' l.17 Ru ....gan yang Akan Dipanlau
,
Setelah muncul peringat.n pada e·mail di
handphone video dapat lang<ung di download
untuk melih~t h~<il videonyJ.
5. Tampilan keseluruhan aplikasi yang telah
dibuat
Gamba, 3.13 Jila Tid•• Ada Pergerakan
Inr adalah lampila" jik. tidal ada pergerakan
pada ruangan yang akan diponl;'u. Pada gamba,
diatas dijelaskan apabila lidak leljad; perubahan
alau per9""k.n pada layaf tampilan utama
mala pada <lalUs akan muncul pemberilahuan
gam bar sarna, jika demi'ian mala aplilasi tidal
mengirimkan gambo•. Gamb.r 3.11 T.mpil.n K<'S~uruhan
3. Tampilan jik. tcrjad; pcrubah.:on atau
pergerakan pada ruangan tersebul
Gambar 3.19 Terjadi Pefgerakan
Pada tampilan gamba, dialas dijelaskanjjka
!eljadi pergerakan atau perubahan maka aplikasi
4. Kesimpulan
Secara keseluruhan dari hasil perancangan,
penelitian dan pembahas.:>n d~p~t diambil
ke<impulon sebogoi berikut:
1, Secara gari< besar aplika,i ini digunakan
untuk memantau keamanan berdasarkan
adanya pergerakan dan dapat dilihat atau
dipantau dari jarak jauh.
2, Hasil pantauan d~ri aplikasi ini adalah
berupa video yang di yang ditJngkap oleh
kamera webwm yang dipro<e< oleh aplika,i
pada PC don dikirim ke handphone melalui
perangkat e-mail sehingga output yang
berupa video dapat dilihat dengan
menggunakan hand phone.
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5. Saran
Secara ~eseluruhan dan kasil peranca"9"J\
pe""litian dan pembahasan bahwa saran dan
~elem;lhan dan apli~ll$l Ini adalah sebag<ll
benkul
1. ApIikasi in, \Idak dapal befjal,\n UlnpIl
bantu..... compute<
2- Kamera dan apllkasi selalu standby
1 ApIikasi IN sangat bergantung pada
JoOnngan ,ntefrlet dan S1"yal pada
handp/'lOtl(' k¥ena jib jilnngan dan sinyal
semabn kuat malea ~ ~Iriman
semab" C~I dan leW> 1.Jnce<
4 Membu!\lhbn handphone yang ~I
~ e-moildan vodeo.
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